



























































唱された正統的 周辺参加 (Legitimate 
Peripheral Participation 以下、LPP)注 2）
を意図することになる。 
























































































































によっては、ゼミとして前期課程 2 年生や 
学部 4 年生、実習生 1 名の参加や報道関係 
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表１．認知症カフェの概要（2017 年 4 月～12 月に 5 回開催） 

































参加者数 4 月：当事者 2、家族 3、介護者の会 3、スタッフ 8 
6 月：当事者 1、家族 2、介護者の会 3、他 1（市職員）、スタッフ 8 
8 月：当事者 3、家族 2、介護者の会 7、スタッフ 9 
10 月：当事者 4、家族 3、介護者の会 4、他 2（包括・学部生）、スタッフ 9 



































































































































































































































































































































































価、横浜看護学雑誌 6(1) ：29-34. 
・厚生労働省（2008）保健師教育の技術項
目と卒業時の到達度について  http:// 
www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0428-



















































Learning Effect of a Dementia Café Program Using Situated Learning in Public Health 
Nursing Education (First Report)  
Kazue Ninomiya 
Department of Nursing Faculty of Health and Welfare, Okayama Prefectural Universit 
Abstract: 
During public health nursing assessment and a related seminar in the postgraduate public 
health nursing education course, a dementia café program was developed and implemented 
using situated learning (SL) by 3 different types of professionals working at a community-
based support center and faculty members with nursing experience. This study examined its 
learning effect by analyzing the data obtained through 5 sessions and records created by 
graduate students. The students’ levels of academic achievement on graduation and 
fulfillment of the minimum requirements (MRs) in public health nursing education confirmed 
that they had appropriately acquired assessment skills and the ability to support groups of 
residents with dementia. The status of legitimate peripheral participation in SL also clarified 
the process of re-organizing knowledge and contributing to memberships, including the 
development of their identity, by playing a necessary role in each situation. The results 
support the validity of the dementia café program as part of the current curriculum, suggesting 
the feasibility of providing education in a multi-layered style from the next fiscal year. 
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